





















                  Il  poema O Mascate,  di  Assis  Féres,  poeta  brasiliano  nato  a  Belo
Horizonte, Minas Gerais l’11 agosto 1912 e figlio di immigrati libanesi, prende
le mosse  dall’immigrazione  –  soprattutto  araba  –  che  ebbe  luogo  tra  la  fine
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. 
        Mentre racconta le gesta della generazione che intraprende questo (nuovo)
viaggio  dall’Oriente  verso  l’Occidente,  il  Poema  presenta  l’eroe  come  un
essere  universale  e  l’universo  come  habitat  1  partecipe  e  sacro  –  un  tempio
dov’è incisa la vera storia dell’umanità.
        Pellegrino tra mondi sterminati, sotterranei o astrali 2, il poeta riscatta la
memoria  insita  nelle  pietre  e  negli  astri,  dando  voce  al  silenzio  e  immagini
all’invisibile.
               Attraverso  il  “sotterrismo”, una  specie di  archeologia delle profondità
fisiche  e  spirituali,  l’autore  desta  nelle  coscienze  le  addormentate  civiltà  del
passato  e  istruisce  il  lettore  sull’  esistenza  di  un  altro  idioma.  Il  mistero




mondo.  Nel  Libano  4  si  può  “toccare”  questa  origine  e  cogliere  le
manifestazioni degli elementi presenti nel suo suolo 5.
                I  protagonisti  del  Poema,  che  venirono  dall’Oriente  e  qui  formarono
nuclei derivati, non erano estranei agli uomini incontrati nel Nuovo Mondo. La
storia  registra  l’antica  Mesopotamia  come  centro  dal  quale  partirono  delle
correnti migratorie  6  che  si  sparsero  sulla  terra  e  registra  la  presenza  araba
islamica (civiltà erede di quelle mesopotamiche) nel Portogallo e nella Spagna
e quindi nell’America Latina. Così Giorgio Rauco,  l’eroe martire e  santo del
poema,  libanese  di  nascita,  può  chiamare  fratello,  a  giusto  termine,  l’amico
brasiliano Sergio Gomes Martins.  Inoltre: si  insinua  l’appartenenza comune a












































buio  della  confusione.  8  Il  suo  ruolo  rassomiglia  a  quello  di  Virgilio  nei
























indietro, onorare  la  tradizione degli antenati  illustri,  riconoscerla,  riavvicinare
la divinità 10. Giorgio Rauco concentra una verità civile e – insieme – mistica;








































e suponho:  / Transmiti­las – é dar, a  todos,  / Esta certeza  inquirida  / Sobre a




leitos,  e  peça  à  indução?  /  Seus  quadros  varam  o  absorto  /  De  um  outro
fisiografismo” (O Mascate, II, 1005­1012)
6  Una  lunga  nota  –  dell’autore  stesso  –  al  verso  nº  184  del  canto  II  di O
Mascate dice: “Nos primeiros tempos do homem sobre a terra, o mundo todo








divina,  / Sôbre a  terra, ela ela destina  / Seus  instrutos – os mais puros,  / Aos
lugares mais  impuros,  /  Para  limpar­lhes  o  estorvo  (...)  –  ‘E  eu  –  por  isso  –
estou aqui’ – ” (O Mascate, II, 39­67).
9  “Onde  êsses  meios  que  geram  /  aquêle  senso  preclaro?  /  Como  voltar  do
desvio  / Rumos  que  nos  conduziam  / À  senda  de  nobres  sonhos?  /  Invéz  de
carne – veremos / Desertos caldos – sem nada? / E aquêle néctar à destra / Dos











10  “’Devemos,  as  potestades,  /  Se  estão  no  tempo  abstractas,  /  De  nossa  fé
levantar: / Aproximar das deidades / De um exemplo a edificar, / Em benefício
dos  povos  /  –  Levantar,  ao  humano,  um  templo...  /  E,  lá  dentro,  –  um  sêr
imortal.” (O Mascate, I, 1057­1064).
11 Madre de estados vindouros, / chegarás àquele mapa / Sulcado às névoas do
empenho,  / Onde  as  angústias  da  terra,  /  Serão  levadas  ao  templo  / Daquela
efígie do Sul;” (O Mascate, I, 1615­1620).
12  Per  quanto  riguarda  la  verità  fantastica  e  la  memoria,  cf.  VICO,




13  Confrontare  il  punto  di  vista  del  nostro  autore  e  quello  di  Platone  sarà,
senz’altro, proficuo. Cf. REALE, Giovanni. “Nota 80”. In: PLATONE. Timeo.
Milano, Bompiani, 2000, p. 283: “Si veda quanto Platone dice nel grande mito





Oss.:  Tutte  le  citazioni  del  poema  O  Mascate,  di  Assis  Féres,  seguono
l’edizione del seguente lavoro: Recuperação de uma obra: O Mascate , poema
de Assis Féres  . Tese de doutorado de Opázia Chain Feres. Depto. de Letras
Clássicas e Vernáculas da FFLCH – USP, 2000. (Non si cambia la grafia dei
testi originali di O Mascate).
VICO, Giambattista. Princìpi di Scienza Nuova. Milano, Mondadori, 1992.
PLATONE. Timeo. Intr., trad., note, apparati e appendice iconografica di
Giovanni Reale. Milano, Bompiani Testi a Fronte, 2000.
